










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































558千円 3,617千円 13.4％ 811千円 16.0％ 
872 1.298 40.2 716 30.2 
628 2．１４５ 22.6 713 22.5 
576 3,731 13.4 797 15.9 
470 5.089 8.5 935 11.0 
注）農林水産省「農家の形態別にふた農家経済」（1979）より作成。
「剰余」の差幅はもっと大きいことになり、最下層の「農業純生産額」に相当す
る最上層の「地代」負担分はさらに大きなものとなるはずである。
しかし、ここから直ちに、借地型上層農の安定的拡大の展望を立てるわけに
はゆかない。というのは、なによりも第一に、すでにゑてきた最上層の「剰余」
は農業投下労働を製造業常用労働者賃金（五人以上事業所平均）の舷の低水準に
ある農業臨時雇賃金によって評価したうえでのものだからである。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
剰
余
」
の
形
成
を
も
っ
て
潜
在
的
な
「
地
代
」
負
担
能
力
を
あ
ら
わすものと糸なすにしても、それは社会的標準賃金と農業臨時一届賃金との差額
分
を
す
で
に
そ
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
上
層
の
「
地
代
」
負
担
能
力
は
自
身
に
支
払
う
労
賃
を
社
会
的
標
準
賃
金
の
舷
に
圧
縮
し
た
う
え
で
の
「
蹴
出
し
分
」
に
よ
っ
て
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
米
生
産
が
一
、
四
○
○
万
ト
ン
水
準
を
達
成
し
て
上
層
の
「
剰
余
」
が
下
層
の
「
農
業
純
生
産
額
」
に
対
し
て
ほ
ぼ
七
割
の
線
に
ま
で
追
い
上
げ
た
六
七
年
に
つ
い
て
象
れぱ、製造業常用労働者（五人以上事業所平均）一日当り賃金「八七六円に対
し
て
「
剰
余
」
形
成
の
基
礎
に
お
か
れ
た
農
業
臨
時
雇
賃
金
は
一
日
当
り
九
五
三
円
で
前
者
の約半分にすぎなかった。
ところで製造業常用労働者一日当り賃金に対する農業臨時一屋賃金のそれは
第
１
図
に
描
か
れ
た
よ
う
な
推
移
を
辿
っ
て
い
る
。
127農業問題の方法と統計利用
たとえば、最上層の「剰余」が最下層の「農業純生産額」とほぼ等しい大きさに達したとふられる七八年につい
て言えば（製造業常用労働者賃金九、一九一円に対して農業臨時雇賃金は一一一、四一二円で、前者の三七％にすぎな
い。こ
の
よ
う
な
す
さ
ま
じ
い
格
差
賃
金
を
土
台
に
し
て
最
上
層
の
手
元
に
生
糸
出
さ
れ
る
「
剰
余
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、
正
常
な
も
の
と
は到底言えないであろう。
基本法農政下の二○年をとおして最上位一一一・○ヘクタール以上層において工業平均賃金基準での自家労賃の回収
が確保されたのは、めぐまれたほんの数カ年の間（生産費・所得補償方式による算定米価の連年の引上げと六七年米大豊
作をピークとする六四’六八の五ヶ年間）にすぎない。
このときでさえ農業生産による社会的標準賃金の確保はぎりぎり可能であったにすぎず、それをこえる「地代」
（１） 
負担余力などあり』えようもなかったのである。
このように圧下された賃金を屯とにして生糸出される「剰余」が充当されるべきものとされる「地代」は死重的
高
地
代
で
あ
り
、
こ
の
高
地
代
を
前
提
と
す
る
農
地
の
貸
借
の
も
と
で
は
借
地
経
営
の
成
立
基
盤
は
著
し
く
狭
陰
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
そ
の
安
定
的
発
展
な
ど
展
望
し
え
な
い
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
実は、巨大群
はならない。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
農
政
第
１
期
に
は
農
業
臨
時
一
屋
の
対
工
業
労
賃
比
は
ほ
ぼ
兇
の
水
準
で
推
移
し
て
き
た
も
の
が
、
第
Ⅱ
期
に
は
いると、この比率は年を追って低下をしめし七三’七四年にはほぼ殆の線にまでなる。
したがって第Ⅲ期になって上層の「剰余」が下層の「農業純生産額」にほぼ匹敵するほどの水準に達するのは、
実は、巨大独占にとって蓄積基盤を保障する重層的格差賃金の底辺の－そうの圧下を基礎としている点を見逃して
128 
基本法農政第Ⅲ期にはいって政府の各種の措置や援助が農地の貸借関係の拡大促進に焦点をあわせてきているに
も
拘
ら
ず
、
借
地
拡
大
に
よ
る
経
営
上
向
の
線
の
上
に
農
工
格
差
の
止
揚
が
達
成
さ
れ
る
と
み
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
基
本
法
農
政
下
の
二
○
年
を
と
お
し
て
、
農
民
階
層
間
の
生
産
力
格
差
の
拡
大
傾
向
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
巨
大
独
占
の
蓄
積
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
規
制
さ
れ
る
農
業
自
体
の
地
盤
沈
下
と
生
産
力
格
差
展
開
条
件
の
決
定
的
な
幅
の
狭
さ
、
天
井
の
低
さ
に
あ
ら
た
め
て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
また、零細下層農民も、たんに単位面積あたりの「農業純生産額」相当分が経済的に保証されさえするならば、
農
地
供
給
層
Ⅱ
地
代
収
得
者
に
転
化
し
て
、
こ
の
よ
う
な
属
性
を
本
質
と
す
る
「
土
地
も
ち
労
働
者
」
に
変
質
を
と
げ
る
と
ふ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
れ
ら
農
民
層
の
農
業
Ⅱ
土
地
膠
着
の
強
さ
は
、
高
度
独
占
支
配
下
の
農
外
就
業
の
不
安
定
性
と
の
関
連
の
も
と
に
お
か
れ
た
零
細
土
地
所
有
の
も
つ
特
殊
な
意
義
を
全
体
と
し
て
お
さ
え
る
な
か
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
わ
が
国
の
現
局
面
の
農
民
層
分
解
の
法
則
性
を
「
借
地
型
上
層
農
」
と
「
土
地
も
ち
労
働
者
」
の
二
階
級
構
成
へ
の
帰
着
と
し
て
と
ら
え
、
こ
の
借
地
型
上
層
農
の
形
成
に
よ
っ
て
日
本
農
業
生
産
力
の
担
い
手
が
形
成
さ
れ
る
と
す
る
新
命
題
は
、
事
実
デ
ー
タ
の
示
す
本
質
的
側
面
を
十
分
に
説
明
し
え
て
い
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
理論の再構成が要求されているといわねばならない。理論によってデータの示す事実の動きが十分に説明されな
い場合には、理論は組糸替えられるか、あるいは理論にさらに必要な媒介的規定が付加されて再構成され、くり返
し新しいデータとの突き合せが行われねばならない。この点に理論の高次化にとってデータの果すべき役割がある。
い
ま
ま
で
検
討
を
加
え
て
き
た
農
民
層
分
解
の
新
命
題
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
農
業
再
生
産
構
造
に
対
す
る
巨
大
独
占
の
蓄
積
メ
カニズムからの作用力による規定性を全面的に付加して理論の再構成を行うことが求められていると言わねばなら
ない。
129農業問題の方法と統計利用
ところでもしも新しい理論命題がこれに対応するよう整理された事実データの示すところを十分に説明しえたと
するならば、それによって新命題の真理性が最終的にも確証されたとしてよいであろうか。そうは言えないである
何故ならば理論とデータとの間に矛盾が生じなかったとしても、新命題の側について言えば、それの形成にあた
って媒介として使用された既知の理論的概念、命題のすべてが歴史的経過のなかでの検証を経ているわけではない。
加えて、もともと既知の理論的諸命題のなかには論理的演鐸の結果として定式化されたものや、あるいは理論内部
の事情によって自己展開をとげた結果として形成された諸命題をも含んでいる。一方また、統計データの側につい
て言えば、それはもちろん事実そのものではないし、その生産過程は概念的操作を含むものである。
さらにその加工過程でも事実の反映を歪曲する多くの要因の介入が避けられないものである。
したがって統計データによる理論の実証ということ自体も、いわば一種の観念的過程であって、さらに真偽の判
定が必要とされる認識過程であると言わねばならない。
そ
こ
で
理
論
的
結
論
は
、
最
終
的
に
は
、
実
践
の
領
域
に
も
ち
こ
ま
れ
歴
史
的
経
過
の
な
か
で
客
観
的
検
証
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
う
○ その
た
め
に
は
現
実
の
具
体
的
過
程
を
把
握
す
る
理
論
的
基
準
に
も
と
づ
い
て
社
会
的
実
践
の
た
め
の
計
画
、
方
法
、
段
ど
り
を
具
体的に指示した指針が作成されることになろう。
たとえば、農民層分解と階級規定の実証的研究によってえられた農民諸層の階級的性格にかんする理論的認識に
もとづいて、労働者階級を中心とする広範な国民諸階層の結集の強化という実践的課題の達成にむけて農民諸層を
い
か
な
る
関
連
位
置
に
置
く
べ
き
か
に
つ
い
て
の
具
体
的
方
策
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
言
ね
ば
な
ら
な
い
。
130 
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
指
針
に
も
と
づ
く
長
期
の
対
象
的
活
動
に
よ
っ
て
も
予
期
さ
れ
た
よ
う
な
現
実
の
変
化
が
生
じ
な
け
れ
ば
、
こ
の
指
針
に基準を与えた理認的認識結果に対して社会的実践のなかで再度新しい問題が提起されていることになるわけであ
っ
て
、
こ
れ
を
解
決
す
る
べ
く
わ
れ
わ
れ
は
再
び
認
識
サ
イ
ク
ル
の
出
発
点
に
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
歴
史
の
現
実
の
経
過
の
な
か
で
理
論
の
真
理
性
が
確
証
さ
れ
る
な
ら
ば
、
獲
得
さ
れ
た
理
論
的
認
識
は
社
会
的
客
観
的
真
理
と
し
て
蓄
積
ざ
れ
既
知
の
理
論
を
豊
富
に
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
（１）この点にかんする統計データによる具体的分析と実証については拙稿「現局面における農民層分解の形態」Ｓ経済志林』
第四一巻、第三四号、一九七三年十月）参照。
もちろんそのさい科学的分析にもとづく現実の過程の理論的認識と、この認識結果にもとづく実践の組織的主体
による方針・計画の策定とは、その主体と段階と局面とを異にするものであることは明らかである。実践の主体は、
そのときどきの客観的条件と自らの組織の力量とに応じて弾力的に行動せざるをえないものであろうから現実の過
程の理論的認識から一義的に実践の指針が導き出されるというものではないであろう。
し
か
し
、
理
論
的
結
論
は
、
客
観
的
に
承
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
導
き
出
さ
れ
た
指
針
に
よ
る
長
期
に
わ
た
る
対
象
的
活
動
を
と
お
し
て
予
期
し
た
結
果
が
生
じ
る
か
ど
う
か
が
確
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
究
極
的
な
検
証
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
と
言
わ
ざ
